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Influences of Flow Velocity of Hot Air to Moisture Content Reduction of 
Paddy in Must Flow Paddy Dryer 
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ขา้วเปลอืกส าหรบัเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบมสัทโ์ฟล (Must Flow Dryer) โดยทดสอบการอบแหง้ขา้วเปลอืกซึง่
มรีะดบัความชื้นเริม่ต้นที่ 22 %wb โดยใช้กระแสความเรว็ของอากาศร้อนตัง้แต่ 1.5, 1.8, 2.0 และ 2.3 m/s และ
อุณหภูมิของอากาศร้อน 100 oC  จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิอบแห้ง 100 oC นัน้ค่าความชื้น
สุดท้ายของขา้วเปลือกที่ผ่านการอบแห้งด้วยระดบักระแสความเรว็ของอากาศร้อนทัง้สี่ระดบัมคี่าใกล้เคยีงกนัที่
ประมาณ 18 %wb ใชพ้ลงังานเฉลีย่ 22.25 MJ/hr สามารถระเหยน ้าออกจากเมลด็ขา้วเปลอืกได ้8 kg-water/hr และ
ยงัพบว่าในกระบวนการอบแหง้ขา้วเปลอืกดว้ยเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบมสัทโ์ฟลนัน้การกระจายของความชืน้
หลงัจากการอบแหง้เป็นไปอย่างสม ่าเสมอและน่าพอใจ  
 
ค าส าคญั: เครื่องอบแหง้มสัทโ์ฟล, การอบแหง้ขา้วเปลอืก, กระแสความเรว็อากาศรอ้น 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study influences of flow speed of the hot air to moisture content reduction 
inside paddy grain for Must Flow paddy dryer. Drying tests was conducted using paddy grain with initial 
moisture content of 21-23 %wb using different level of the flow velocity of the hot air from 1.5, 1.8, 2.0 and 
2.3 m/s and the temperature of the hot air 100 oC. Experimental results show that at 100 oC of hot air 
temperature, the final moisture content of paddy dried at various level of air flow rate are nearly the same 
at about 18 %wb and average power 22.25 MJ/hr. with evaporated rate of water from  the paddy 8 kg-
water/hr. Also found in paddy drying process by Must Flow paddy dryer the distribution of moisture after 
drying was consistent and satisfied. 
 
Keyword: Must Flow Dryer, Paddy Dried, Air Flow Speed 
 
1. บทน า 
ขา้วเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศไทยมา
ตัง้แต่อดตีมาจนถงึปจัจุบนั โดยประเทศไทยสามารถ 
ปลูกข้า ว ได้ตลอดทั ้ง ปีถ้ าพื้นที่นั ้นมีร ะบบ
ชลประทานทีเ่พยีงพอ ขา้วนอกจากจะเป็นอาหารหลกั
ของคนไทยแล้ว ขา้วยงัเป็นสนิค้าส่งออกที่ส าคญัของ
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ประเทศไทยด้วย การจดัเกบ็ขา้วเปลอืกจ าเป็นต้องมี





































เหมาะสมในการน าไปใช้งาน ซึ่งผลการวิจยัต่างๆ มี
ดงัต่อไปนี้ ในปี พ.ศ. 2536 อรอนงค์ ศรีพวาทกุล[1] 
ไดศ้กึษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการอบแหง้ขา้วเปลอืกที่
ช่วงความชืน้สงูดว้ยเครื่องอบแหง้แบบฟลูอดิไดเซซัน่




อุณหภูมิ 115 °C ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก 
30 %db เครื่ องอบแห้งสามารถลดความชื้นของ
ขา้วเปลอืกจนเหลอืความชื้นสุดท้ายที ่24 %db โดยมี
อุณหภูมขิองอากาศแวดลอ้ม 30 °C ความชืน้สมัพทัธ์
ของอากาศแวดล้อม 70% ความสูงของเบด 10 cm 
อตัราการไหลของอากาศจ าเพาะ 0.043 kg/s-kg dry 
matter อตัราการหมุนเวยีนอากาศกลบัมาใชใ้หม่ 80% 
มอีตัราส่วนระหว่างพลงังานทีใ่ชร้ะเหยต ่าต่ออตัราการ
ผลิตต ่าสุดโดยจะสิ้นเปลืองพลงังานปฐมภูม ิ7.9 MJ/ 
kg dry matter มคี่าไวจ้่ายในการอบแหง้ 2.05 Baht/kg 









ความชื้นของขา้วเปลอืกเริม่ต้นจาก 45 %db ให้เหลอื
ความชืน้สดุทา้ย 24 %db โดยก าหนดใหข้า้วเปลอืกอยู่
ในห้องอบแห้งนาน 3 min อุณหภูมิในการอบแห้ง
ข้าวเปลือกอยู่ ในช่วง 100-120 °C ความสูงของ
ขา้วเปลอืก 11 cm อตัราการไหลของอากาศรอ้น 0.86 
m3/s ความ เ ร็ว ของอากาศร้ อน ในห้อ งอบแห้ง
ขา้วเปลอืก 1.9 m/s อตัราการเวยีนอากาศรอ้นกลบัมา
ใช้ใหม่ประมาณ 66.7% ใช้ก าลังไฟฟ้า 6.5 kW ใช้
เชื้อเพลิงดีเซลเฉลี่ย 5.73 L/hr มีความสิ้นเปลือง
พ ลั ง ง า น ป ฐ ม ภู มิ  270 MJ/kg dry matter ที่
ความสามารถในการระเหยน ้าได้ 140 kg-water/hr มี
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ความสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิ 1.9 MJ/kg-water ในปี พ.ศ. 




โดยมีก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่ องขนาด 1 ton/hr 
ข้าวเปลือกมีความชื้นเริ่มต้น 23.75 %wb โดยใช้
อุณหภูมใินการอบแหง้ 80, 90, 100 °C ความเรว็ของ
อากาศร้อนเฉลี่ย 5 m/s จะท าให้ขา้วเปลอืกความชื้น
สุดท้ายประมาณ 15.5 %wb ซึ่งสามารถจดัการสภาพ
ของการเคลื่อนที่ข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงในห้อง
อบแห้งให้มีการเคลื่อนที่อย่างสม ่าเสมอ ในปี พ.ศ. 




ศนูยก์ลางของรเูปิด 2 mm ใชพ้ดัลมดดูอากาศทีม่กี าลงั
ขบั 2 hp เพื่อดูดอากาศผ่านชัน้ข้าวเปลือกที่มีความ













ข้าวเปลือกซึ่งมีระดบัความชื้นเริ่มต้นที่ 21-23 %wb. 
โดยใชอ้ตัราการไหลของอากาศตัง้แต่ 0.04, 0.05, 0.06 
และ 0.07 m3/s และระดับอุณหภูมิของอากาศตัง้แต่ 
80, 90 และ 100 oC  จากผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าที่ระดับอัตราการไหลของอากาศร้อน 0.05 m3/s 
สามารถลดความชืน้ของขา้วเปลอืกภายในหอ้งอบแหง้
ได้สูงกว่าที่ระดบัอตัราการไหลของอากาศร้อน 0.04, 
0.06 และ 0.07 m3/s และที่ระดบัอุณหภูมกิารอบแห้ง 
100 oC สามารถลดความชื้นของข้าวเปลือกภายใน







ท างานอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ อาท ิเครื่องอบแหง้
ขา้วเปลอืกแบบฟลูอไิดซ์เบด สเปาเต็ดเบด และแบบ 
LSU ซึ่งก าลังเป็นที่นิยม เนื่องจากสามารถอบแห้ง
ข้าวเปลือกได้รวดเร็ว และคุณภาพของข้าวสารที่ได้
หลัง จ ากการอบแห้ง เ ป็นที่ยอมรับ ได้ ใน ร ะดับ
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รปูที ่1  สว่นประกอบของเครื่องอบขา้วแบบมสัทโ์ฟล  
(Must Flow Dryer) 
 
1. Heat Source(แหล่งก าเนิดความรอ้น) 
2. Drying Chamber(หอ้งอบแหง้) 
3. Paddy Feed Port(วาลว์คุมการป้อนขา้วเปลอืก) 
4. Flexible Tube(ขอ้ต่ออ่อน) 
5. Suction Blower(พดัลมดดูอากาศ) 
6.Thermocouple(ตวัวดัอุณหภูม)ิ  
7. Data Logger(เครื่องบนัทกึอุณหภูม)ิ  
8. Weir(ตวัควบคุมความหนาของชัน้ขา้วเปลอืก) 
9. Paddy Discharge Port 
 (วาลว์ควบคมุทางออกขา้วเปลอืก) 











ตะแกรงแนวระนาบ  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
รอ้นและมวลสาร พดัลมจะดูดอากาศรอ้นและความชืน้































ต่างกัน เปอร์เซ็นต์ความชื้นมี 2 แบบคือ เปอร์เซ็นต์
ความชืน้มาตรฐานเปียก(%wb) และเปอรเ์ซน็ต์ความชืน้
มาตรฐานแหง้(%db) 
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       (2) 
เมื่อ w  =  น ้าหนกัเปียก, %wb    
 d  =  น ้าหนกัแหง้, %db        
 M =  ปรมิาณความชืน้, % 
 
3.2 ทฤษฎกีารถ่ายเทความรอ้นและมวล 











kAq         (3) 
 
เมื่อ   q  =  อตัราการถ่ายเทความรอ้น, watt/m2 
k  =  สภาพการน าความร้อนของของไหล , 
watt/m-oC 






)TT(hAq s        (4) 
 
เมื่อ   h   =  สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้น 
Ts  =  อุณหภูมทิีผ่วิของเมลด็ของแขง็, oC 

















       (5) 
เมื่อ  pm

 = อตัราการไหลของมวลต่อพืน้ทีข่อง 





M   = ปรมิาณความชืน้, %wb 
RH = ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศ, % 







ในการศึกษา คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ 









      (6) 
เมื่อ   Eelectric = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้า, MJ 
Ethermal = ปรมิาณพลงังานความรอ้น, MJ 
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รปูที ่2  แสดงการเคลื่อนทีข่องขา้วเปลอืกภายในหอ้ง
อบแหง้ 
 






เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ขา้วเปลอืก ณ ต าแหน่งต่างๆ ของ
หอ้งอบแหง้แบบมสัทโ์ฟลทีอุ่ณหภูมอิบแหง้ 100 oC 
 
รูปที่  3 เ ป็นกราฟแสดงอิทธิพลของกระแส
ความเร็วของอากาศร้อนที่ใช้ในการลดความชื้น
ขา้วเปลอืก ณ ต าแหน่งต่างๆ ของหอ้งอบแหง้ โดยใช้
กระแสความเรว็ของอากาศรอ้น 1.5, 1.8, 2.0 และ 2.3 
 







อุณหภูมิอบแห้ง 100 oC ความชื้นสุดท้ายของเมล็ด
ข้าวเปลือกที่ผ่านการอบแห้งจะมีค่าใกล้เคียงกนั ซึ่ง
สามารถลดความชื้นของข้าวเปลือกจากความชื้น
เริม่ต้นประมาณ 21-23 %wb ใหเ้หลอืความชืน้สุดทา้ย








จ าก รู ปที่  4 แสดง ให้ เ ห็น ว่ า คว ามชื้ นของ
ข้าวเปลือกที่ได้หลังจากผ่านการอบแห้งด้วยเครื่อง
อบแหง้ขา้วเปลอืกแบบมสัทโ์ฟลโดยยกตวัอย่างมาเป็น
เวลา 10 นาท ีจะท าการเกบ็ตวัอย่างของขา้วเปลอืกใน 






























V = 1.5 m/s V = 1.8 m/s
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ตารางท่ี 1 แสดงการใชพ้ลงังานส าหรบัเครื่องอบแหง้
ขา้วเปลอืกแบบมสัทโ์ฟล 
 
Electrical Energy; (MJ/hr) 2.16 
Heat Energy; (MJ/hr) 20.09 
Energy Consumption; (MJ/hr) 22.25 
Evaporated Water; (kg/hr) 8 
SEC; (MJ/kg) 2.78 
 
จากตารางที ่1 แสดงการใชพ้ลงังานส าหรบัเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกแบบมัสท์โฟลโดยท าการอบแห้ง
ข้าวเปลือก 200 kg ใช้เวลาในการอบแห้ง 1 hr  จาก
ขอ้มูลพบว่ามกีารใชพ้ลงังานรวมเท่ากบั 22.25 MJ/hr 
โดยแยกเป็นพลงังานไฟฟ้า 2.16 MJ/hr และพลงังาน
ความร้อน 20.09 MJ/hr สามารถคิดเป็นค่าความ




ส าหรบัเครื่องอบแห้งขา้วเปลอืกแบบมสัท์โฟล (Must 
Flow) เพื่อศึกษาอิทธิพลกระแสความเร็วของอากาศ








อุณหภูมอิบแหง้ 100 oC ทีทุ่กๆ ระดบักระแสความเรว็
ของอากาศร้อน จะให้ค่ าความชื้นสุดท้ายของ
ข้าวเปลือกที่ใกล้เคียงกันที่ระดับความชื้น 18 %wb 





22.25 MJ/hr สาม า รถ ร ะ เ หยน ้ า อ อกจ าก เม ล็ด
ขา้วเปลอืกได ้8 kg-water/hr มคีวามสิน้เปลอืงพลงังาน
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d น ้าหนกัแหง้, (kg) 
Eelectric ปรมิาณพลงังานไฟฟ้า, (MJ)  
Ethermal ปรมิาณพลงังานความรอ้น, (MJ) 
h สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้น, (W/m2-oC) 
k สภาพการน าความรอ้นของของไหล,  
(W/m-oC) 
L ความยาวหอ้งอบแหง้, (m) 
M ปรมิาณความชืน้, (%) 
Mw ปรมิาณความชืน้มาตรฐานเปียก, (%wb) 
Md ปรมิาณความชืน้มาตรฐานแหง้, (%db) 








 อากาศชืน้, (kg/s) 
q อตัราการถ่ายเทความรอ้น, (W) 
RH ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศ, (%) 
T อุณหภูมขิองของไหล, (oC) 
Ts อุณหภูมทิีผ่วิของเมลด็ของแขง็, (oC) 
T อุณหภูมกิระแสของไหล, (oC) 
w น ้าหนกัเปียก, (kg) 
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